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NO BE PBVUELVEN LQ8 ORIQINALB3
ANO XI.— NÚMERO 3.406
l U S O R I P C I Ó I
Málaga: un mes L 5 0  p f
Provincias: 3  p t a s .  trimestre 
Número suelto; 3  cé n tS in o s
redacción, administración y taller *̂* 
MÁRTIRES, 10 j  12 
TELÉFONO NÜM. B§
n i  A. n i  O F t E r U B Hit M»
Lunes 31 de Marzo 1913
R E C T I F I C A C I O N  DE L  C E N S O
Se recomienda a los correligionarios que no pudieron ha­
cer uso del voto en las pasadas elecciones., se sirvan acudir 
diariamente, de nueve a once de la noche, al Círculo Republica­
no de la calle de Salinas, para que se solicite artes de l.° de 
Abril próximo su inclusión en las nuevas listas electorales.
ida, fué degollado por los secuaces del comen-8 
f dador de los creyentes, siendo enviada su ea- *
ÜÜSH3S85BI
beza a Constantinopla, donde aún 
tra.
se encuen*;
w s h b |
?rd«icioii« sospechosas i Vida republicana
^parrin nnc rntniiniVA miActrr» nnrcuenfin. «■
Centro electoral
msim
Recordando a lord Byron
tos griegos n Jatiiaa
Según nos com unicó nuestro correspon­
sal en M adrid, el conde de Rom anones ha 1 
dirigido una circular a lo s  gobernadores ci- . . 
viles de provincias, recom endándoles que °Qgcína
eviten p a ra lo  sucesivo la repetición de vecincs de Málaga que quieran contribuir a la  
manifestaciones análogas a la habida en depuración del Censo.
C ádiz con  m otivo del acuerdo adoptado j Esta oficina se encargará de'solicitar las in- 
en aquel Ayuntam iento de felicitar al Q o - ; clusiones y rectificaciones en el mismo, 
bierno por sus propósitos en lo que se re- * Horas de la oficina de ocho a diez de la no- 
fiere a la supresión de la enseñanza del ca -&che. 
tecism o en las escuelas.
R ecom ienda también el presidente del 
C on sejo , a los gobernadores, que Patrien la 
atención de los alcaldes, respecto a la con ­
veniencia de que éstos se  abstengan de tra­
tar en las sesiones que celebren sus respec 
tivos Ayuntam ientos asuntos extraños a 
la acción  puramente administrativa de los 
m ism os.
Y  termina diciendo que él agradece mu­
cho esos acuerdos de los m unicipios que se 
muestran afectos a su política dem ocrática, 
pero que los estima contraproducentes, y  
los considera, además, contrarios a la fun­
ción  pública de los conceja les, que debe li­
m itarse,—d ice —en todo caso, a adminis­
trar bien, sin m ezclarse para nada en los 
problem as políticos.
Si esas prevenciones del je fe  del G obier­
no responden solamente a un sentimiento 
su yo  de modestia, bien pueden pasar y  aún 
aplaudirse, siquiera no deban ser conside­
radas com o de cumplimiento obligatorio.
Pero si no son eso  que decim os y  respon­
den a un principio meditado de ideas g en e ­
rales respecto  al carácter, facultades y  atri­
buciones de ios Ayuntam ientos, perdóne­
nos el je fe  del G obierno
Al maestro Saltador Ruada
Poeta: No te traemos flores; los que hasta 
tí llegamos no tenemos jardín, y s i es verdad 
| que por donde transitamos hay amapolas, lirios 
í y margaritas, aunque las lágrimes agolpadas a 
I los ojos nos hubieran dejado verlas, nuestras , . , ,
manos no podrían arrancártelas ¡Tanto tienen de las atenciones anteriores a 1901, en que pa 
que trabajar! samos al Estado.
Es posible que tampoco estemos entre los : ¿Tendrá eficacia el Catecismo?
. que estos días te rinden tan merecido homenaje, ■
¡ pero queremos enterarte de que te lo hacemos 
í en todo momento, repitiendo tus cantos a los ni- 
l ños y  hablando de tus cantos entre nosotros.
Sí; no lo dudes, tus cantos han llegado hasta
H oy G R A N D E B U T  de la hermosa y  original artista, F IO R D W Z A . Gran éxito de las bellísimas
bailarinas M A fó i-K IJ IB IN A  que han sido prorrogadas por la empresa. a D E SP E D ID A de los acróbatas
B U S C O M IIS . ^  %  P E L Í C U L A S V A?AV
V
AfAV M añana D E B U T  del T R Í O  F L O R ID O , notables artistas m alagueños. $  ^
L. S
tras hijas, a nuestras compañeras, a las maldi 
tas por los teólogos, a las maltratadas y aban­
donadas por nosotros; y las hemo$|visto cuando 
cantas el sublime amor de las madres cumplien 
do los deberes que Natura para 
les confiara. Poeta, y el que de 
sentido, más las respeta y mejor las quiere. Si, 
han llegado hasta nosotros tus cantos, no lo 
dudes, y con ellos hemos deseado ardientemen­
te la unión de todos los pueblos, y  como tú que­
remos una humanidad redimida, sabia, buena, 
con hombres que se llamen hermanos y lo sean 
y con tus cantos, Poeta, hemos anatematizado 
, . . . . . .  | ese baldón de este siglo^de luz, ese gran crl-
La capitulación de los turcos,'a entrada triun- 3 men de lesa humanidad que se llama guerra, 
faldel ejército griego en Janina, la bandera sj i Hijo de Virgilio, que tantas y tan bellas 
azul con cruz de plata dominando con suíes- j C09a8 n08 dijeras en tus fortalecientes cantos
£1 ministro de FíMtoi
/ '  E N  M Á L A é k  ' |
En la Estación
Al penetrar en los andenes vimos en éstos a } 
a«. v  v«... „ W1- las autoridades civiles y representación del ele-1 
con "la "especie mentó oficial, los presidentes de las corporacio- 
noiotros te ha ne8> y en bn, t°das aquellas personas que
C IN E  ID E A L
Hoy asomhFoso estreno. - - Película de ai*Se insuperable)
Cuando je  letanía la a d ju r a  f f ,  2.a, 3.a y 4.a partes)
Capricho learajt&ico
CoojrsSerej de {¡rejidlo.
Programa descomunal. -  - Asombroso éxito.
HOY.  HOY .  HOY .
G r a n d io s a  f il m  d 'a r t  Pa t h é ,  ín t e r p r e t a d a  
por  LA a f a m a d a  a r t u  ASTA NIElSEN.
por razón de jos cargos que ostentan tienen | 
obligación de asistir a actos de esta índole.
Sobre las once de la mañana entró el tren en 
8gujas, y después de los saludos de rúbrica y 
de la bienvenida que en nombre de !a ciudad 
dieia el alcalde señor Madolell al ministro, la 
comitiva oficial se acomodó en los carruajes y 
automóviles, encaminándose al Gobierno civil.
Recepción oficial
Seguidamente comenzó el desfile de las co-
. . , , . v . 5. -  ------------—  --------------- ---------------------------- --------- misiones representativas de las entidades y o r -
plendor victorioso la cludadelá donde reinó en de ¡as humildes piedras, de los [sabios, insectos gañíamos malagueños, dando los presidentes de 
otros tiempos el terrible Alí Pachá... Todos del dolor délos buenos y maltratados árboles ejias te bienvenida al * * * * * '
esios acontecimientos, evocadores de historias 
verídicas o de fabulosas leyendas, han puesto 
en la primera línea de los recuerdos que ha des­
pertado una conmovedora actualidad: la figura 
de un personaje que ejerció en los poetas ro­
mánticos una especie de fascinación.
! Lord Byron hizo expresamente el viaje de 
Janina para contemplar al pintoresco sátrapa, 
que insurreccionándose contra el sultán Salim 
y convirtlendo su bajalato del Epíro en un rei­
no casi independiente sacudió rudos golpes so­
bre el poder otomano. En la famosa obra del 
l Inmortal poeta inglés, La peregrinación de 
í Harold, se encuentra una truculenta descrip­
ción de las pompas orientales que el orgulloso 
Alí, pachá de Janina, desplegaba en su konak, 
rodeado de su guardia albanesa, a fin de des­
lumbrar a jos  viajeros bastante audaces para 
nos !  aventurarse hasta aquellos parajes reputados 
contra t inaccesibles.
En la época que el ejército francés ocupaba
_ _ _ _ _  _ ministro, que lucía el
del ancho, del fuerte, del providente mar, hada uniforme de su cargo
tí van nuestras manos, estas manos que en La recepción fué amenizada por la bandada 
alguna ocasión te ayudaron allá en tu infancia Borbí n.
cuando, como nosotros, ayudabas los tuyos tra- ¿ AimiiAi*™ íntim o
jlnando en el camino. Hacia ti van nuestras » ^  , . A lm uerzo intim o
manos por que tú,como nadie; en estos campos, Terminada la recepción oficial, el Goberna­
bas cantado la madre Tierra y nosotros presen- dor civil obsequió con un almuerzo al ministro
C i n e  P a s c u a l i n i
Alameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
HOY DOS ASOM BROSOS ACONTECIMIENTOS, DOS, DE LA CELEBRE 
C A SA  «NORDISK», TITULADA:
Entre el deber maternal y el autor Y £1 regalo de cumpleaños
Lo nunca visto; lo increíble. ¡Suceso colosal!—Ambas películas exclusivas 
de este cine; solo en él pueden verse.—Hoy monstruoso y sensacional programa
E s tr e n o  A C T U A L I D A D E S  G A U M O N T  M & M . Í L
timos lo que sentirían nuestros remotos ascen­
dientes cuando en una sola divinidad la simboli­
zaron con la libertad.
Esperamos deposites en ellas tus estrofas que
y a su séquito.
Inauguración del puente 
A  las dos y medía de la tarde salió el minis­
tro y su séquito del Gobierno civil par® asistir
Despilfarro yanqui lí
Cuado murió en 1799, Jorge W áshlngtonjJ
si también
alzam os ahora en acto de protesta
esa intención suya de ahogar las l i b e r t a d e s - . - y "  ■*"' «  á t n *1 n
de nuestros rminirinios decnniándnlec del ,as ls,as Ju icas, cuando el general Donzelot
f S • [ guarnecía a Corbon. el emperador Napoleón I 
derecho que ellos tienen a emitir su op i“ f envió cerca de Ali Pachá, en calidad de ¡emba- 
nion en aquellas cuestiones de carácter pO-|jador, al coronel Vandoncourt, hombre distin- 
Jítico-moral que, com o esa de la enseñanza ' guido y cultísimo que dejó escrito un Interesan* 
religiosa en las escuelas, que está sobre el 1 te relato de su permanencia en Janina. 
tapete, afectan de un m oao tan directo y  El agreste y  sombrío pgnorettta- dé la región 
tan esencial a la v ida futura dé los pueblos. 1 albanesa se armoniza de modo extraño con el
Afirmar que los Ayuntamientos no tienen trá§1C0 recj*erJ° de! ,V)S r’ tan
a rr.mniií n W n .i /u n  onuaiio mira. i por su crueldad como envidiado por sus rique-
para bien de todos vendrán henchidas de ese a la inauguración del puente de Martirices 
doble amor, Poeta, de los sones de tu lira de ¿ Ocupaban el coche en que Iba el señor Villa- 
hierro y sol sabemos algo los pescadores, men- nueVa, el primer teniente alcalde don José Gue 
digos, gitanes, braceros, y  aguardamos que tú rrero Bueno y los concejales don Joaquín Cabo 
que sabes de nuestro dolor, porque un día fué p áez y don Fernando Guerrero Egullaz. 
tuyo, hagas verdades sonoras que caerán en los ; g j sefíor Armiñán Iba acompañado por los 
tristes hogares donde vegetamos, en el taller, ¡ concejales don Adolfo Pérez Gascón, don Luis 
en el campo, en el mar donde laboramos. § Encina y don Gustavo Jiménez Fraud.
Cántalas alto que todos te oigan, y vléndo- 1 ge  dijo y habíase asegurado, según Indicába­
nos en la cobardía de nuestra resignación mi* m08 en nuestro editorial de ayer, que la visita 
serable nos alentarán a rebeldías redentoras; y i del señor Villanueva a Málaga no tenía carác- 
esto que será un bien supremo será suprema ter político de ninguna índole, y que el acto de 
belleza, f ¡a inauguración del puente no representaba
Salud, Poeta. | otra cosa que una demostración de afecto a la
José Triviño Díaz, f  persona que tanto se interesara por la realiza 
[ i l ic ió n  de la obra, a cuyo acto ofrecimos nosotros 
I t s.te&tro concurso como malagueños, dejando a 
ffi #S §§ 0  f f  §*'«*■ H  | uri lado las parcialidades política#.
% U  U %  M  I  I  Al romperse por el ministro el cordón de
tseda colocado en el centro del puente, pronun-f
letras que las constituían se diferenciaban muy 
bien las unas de las otras, y la segunda por pa­
labras en las que abundaban letras difíciles de 
era el hombre más rico de lá República amérí- ^esde lejos, como la / y  / ,  la C y G
ícana, y, sin embargo, la fortuna que legó a sus + Uar°  ®s <Iue ea todos los carteles las le- 
^herederos no pasaba de tres millones de fran- *rap ®ran <íeI ^ i n o  tamaño y  de Igual tipo, 
feos. Acualmente, en los Estados Unidos hav 10 ’ rente del tablero donde se colocaban los 
■ hombres cuyas fortunas reunidas suman un total : Carte'es y *or^ a^ ° , u?*a 5inea perpendicular a la
--------- -superficie de dicho tablero se clavaron estacas
en el suelo a distancia que iban creciendo de
10.000 millones; cinco que han acumalado entre 
ellos 15.000 millones; otro tercer grupo de 
£000 Industriales y financieros dispone de un ca-
mo en el que no creem os pueda incurrir a pga y asiática, tenía al propio tiempo un alma 
sabiendas un hom bre de la talla política del, rapaz de sátrapa atesorados En efecto; el pa- 
actual je fe  del G obiern o. i chá dé Janina, cuando dejamos de verle a tra*
L os m unicipios tienen una d ob 'e  misión vés de la ilusión romántica, se aparece a núes- 
social que cumplir cerca  de los pueblos cu -¡ *fos ° í° s bajo el aspecto de un Harpagon by< 
ya administración y  buen gobierno les es- í roníano* Alí Pacháteníatresserrallos: 
tán encom endado^ v  ello»? harén híen Janina» otro en Tebalín y el tercero en K»arKo-
¡.T,1!  ^ncornenaaaos< Y el,os nacen Dlen lopouio. p ero los centenares de odaliscas re-
c ia n d o , en casos com o el presente, se m a-; cluidasen aquellas verdaderas cárceles apenas 
nlfiestan en pro de una tendencia moral c u - ! ¡e costaban nada. No compraba jamás escla- 
ya influencia alcanza a todos y  a todos in- 'i vas, como solían hacer la mayor parte de los 
teresa. I otros pachás. Sus bachi bauzouks y sus jeníza-
S 1 la elección  de los conceja les es politi- ¡ ros arrebataban de las aterradas ciudades y al­
ca, si es político el carácter de tod os y  cada deas a las mujeres que habían teaid° la,
uno de los hom bres que van al municipio, cja ser bastante bellas para atraer
(Cómo puede negarse la esencialldad i C EiSrradas entre los cuatro muros de un se-
ca de los Ayuntam ientos que hom bres ta- Jrra||0 desprovisto de comodidades, aquellas ¡n- 
les constituyen y  la regularidad del derecho • fortunadas veíanse reducidas a una misera pi­
que éstos ejercitan al manifestarse política- f tanza, a menos que los aldeanos de los confor­
mente también dentro de los m unicipios? '(nos no acudiesen, bajo el látigo de los eunucos. 
Lo que el conde de Rom anones ha po-j; a llevar a modo de tributo ante las puertas del 
dido decir, y  con  este parecer estaríamos , harém la leche y el queso de sus establos, los 
de acuerdo todos, es que la acción  política melones y las sandías de sus huertas, la miel 
de los Ayuntamientos no debe confundirse de sus colmenas y las avas d®, saf  v  ¡  ¿
rnn \a administrativa a la mío olios dohon que sobraba de aquellas provisiones, después
de saciada el hambre de las odaliscas, era ven* 
consagrarse especialm ente. Pero ¿qué tiene dJdo en eJ marcado ¡y  ay de aquel que se
que ver lo hecho por el M unicipio de C á- ¿ atreviera a regatear el precio de estos artícu- 
diz, con  esa otra función que al m ism o co-| i0s alimenticios!... Justo era que el pachá em- 
rresponde? i  bolsase beneficios proporcionados a la elevada
N osotros entendem os que la administra-¡dignidad de su rango... 
ción de los pueblos no ha de ser m ejor n i) Económico y financiero _a su modo— que, 
peor, por el so lo  hecho de que
Que debe cdnceders^ l maestro la t!berta|‘ « » î ¡ ' ^ ^ f ' ‘ ^ “ de d S a  S S - 
de conciencia deque gozan los ciiteclrátlcos, f a ! q ma!*íyueños adoof aro n la resol u- 




La enseñanza de la doctrina cristiana es de 
la incumbencia de los párrocos, 
j Serafín Romero
12
Mi lema es «Pan y Catecismo». Y  ya que los 
padres no puedan dar pan a sus hijos, que sepan 
a lo menos qu e , están obligados a pagar diez­
mos y primicias a la Iglesia de Dios;
| Justo Peña
13
l SI no hubiera tantas cosas útiles que apren­
der y la vida del hombre fuera más larga, lejos 
de suprimir la doctrina cristiana enseñaría ade­
más todas las religiones, para que el niño viera 




quienes la*mo hemos visto, era expeditivo y fructuoso—, 
ejecutan piensen de este o el otro modo en f  P.a<rhá de ̂ an¿n®’ afS « a5pscub?ertoU¡a
esa clase de problemas morales que la desembolsadm ochavo en la ma-
uca plantea. _ Inodeobra.
El que la enseñanza religiosa sea o n o |  c ierto  día, habiendo honrado con su visita 
obligatoria en las escuelas, interesa de un al pueblo de Koukoulia, dijo a los atónitos ai- 
modo muy directo a los m unicipios cuya f deanos:
es la misión de velar por todo cuanto tien-| —Os amo, y  amo igualmente a vuestro pue­
da al mayor bien de los pueblos a quienes blo. La prueba es que os invito a construirme 
representan. Y en este orden de ju icios y  ¡una ca8a- .^8a ?asa es Prec^® 9ue 
consideraciones, la actitud gallarda y  digna d® an(te5 de seis m6868*'’ Si no... ¡ay de
,A y untam,ient0 C ádiz se  hau0 p ronuncja^a a veces Alí palabras sorprenden- 
colocado al unirse al proposito que al G o -¡^ os> palabras que pronunciadas en la escena de] 
bierno se atribuye, es m erecedora de tod os] un teatro harían estremecer a los espectadores.* 
los e log ios. I A  un joven griego de Arta, que reclamaba la,
L o incom prensible, si acaso, lo que s e ]  legítima recompensa de un gran servido pres- 
presta a dudas y  a interpretaciones d iv er-! fado al pachá, este le respondió: 
sas, es esa circular del conde de Rom ano- f  — Nada te debo. Procura no volver de nuevot 
nes recom endando la abstención de p e n sa r l8 mí presencia... ¡Tu padre ha muerto muy ri-
A v u S t e n r / ' 3 3  l0S a 'Ca,deS V 3 ô s |C°kHapacháCseCapoderaba de'todos los objetos 
¿Estorbarán las adhesiones de esos r e - J P ~ s ha“
presentantes populares el cumplimiento de^ltugim ente con sus manos, siguiendo la moda 
la fórmula que se  d ice convenida entre el |oriental, habíanle sido arrebatadas a un joyero 
presidente del C on se jo  de ministros y  e lfd e  la plaza Dauphines, atraído ai palacio del
obispo de M adrid?
Calma y  prudencia. El tiem po nos dirá] 
cóm o y  por qué el conde de Rom anones se ! 
manifiesta opuesto a que los pueblos del 
España se  le unan para contrarrestar las] 
violencias del elem ento clerical, enem igo»
pachá como a una caverna de Alí Baba...
Nacido sin fortuna, no poseyendo al comien­
zo de la carrera más que un pedazo de terreno 
robado a un cristiano, el pachá de Janina llegó 
a ser inmensamente rico, a fuerza de estorxio 
nes y rapiñas; su avaricia y sus riquezas fueron 
causa de su perdición. El Sultán Mahomed ha-
declarado del proyecto inocente que, entre! btíale tal vez perdonado su independencia; pero 
am bigüedades y  dudas, ha anunciado e l}  teniendo necesidad de dinero, codició los teso
G obierno que nos rige.
EL. rOBULAJR
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A  
A c e ra  d e l C a sin o , ¡3 «Le  f r o iis a :
Catecismo o cuando menos teología, pero no se 
aprende a amar a Dios ni al prógimo.
Julio Sanz
15
Haciendo zapatos, forjando hierro, vendiendo 
'aceite, dando buen pan y administrando bien 
los fondos públicos se enseña más religión y 
moral que con el Catecismo.
Santiago Ortiz
16
Todos los pasajes de la Historia Sagrada tle 
nen un fondo de moral neta, a condición de que 
el niño no los tome directamente de los textos, 
sino que vayan a parar a él de viva voz y tami­
zados primero por el maestro; porque aun aque­
llos parajes bíblicos, que aparentemente no 
tienen pero, son de una ética que tira de es­
paldas.
Voto, pues, por la supresión del texto.
J. B. P.
17
El Catecismo y la Historia Sagrada son, res-| 
pecto a la religión y moral, lo que la gramática 
es al idioma; a saber: que lo mismo que se 
aprende a hablar sin gramática se aprende tam­
bién religión sin Catecismo.
Julián Noguera.
18
Conforme con aquello de
quiso morir 
por NOS redimir
pero hd estaría demás que el Consejo de Ins­
trucción Pública se fijara un poco en las mu 




Llevo en este pueblo cuarenta años enseñan­
do con fe y entusiasmo el Catecismo. He cono 
cido ya once alcaldes, aventajados discípulos 
míos en doctrina cristiana, que me distinguen y 
honran de palabra; pero todavía no he podido 
conseguir que se me pague ni un céntimo de
nueva, el pri er teniente alcalde don José ue J pital de 50.000 millones Es indudable que hace
-------n ...------- Tnarmín ^  gjgyjg,, ggg djnero; y  como Jog
hombres se ocupan tan solo en ganarlo, las mu­
jeres americanas tienen que ser forzosamente 
frenéticas derrochadoras.
Así, pues, todos ios años se embarcan, por 
millones, en los grandes trastlánticos, que las 
traen a Europa con el único objeto de tirar el 
dinero a menos llenas.
En Nueva York se citan los nombres de
1.000 mujetes que gastan cada una más de
150.000 francos al año en toilettes y pasan de
1.000 aquellas a-! quienes sus vestidos cuestan
anualmente 75.000 frar^os,y 5.000 que no dedi­
can, menos ds 3.000 francos ai mes aftembe!Ie= 
cimiento de sus personas. (  /
Cada una de ellas tiene>sus preferencias es­
peciales, sus caprichos o  manías, que a toda 
costa necesitan satisfacer.
En unas ejercen particular atractivo los pa­
ñuelos.
Otras se apasionan por las medias de seda, 
i —¿Ve usted estas? —dexía en cierta ocasión 
una de ellas, mostrando una verdadera tela de 
araña que cubría su lindo pie—Han costado
1.000 francos ei par... Y lo malo es que no po­
dré renovarlas, porque—añadió con un ligero 
suspiro—el hombre que las ha tejido se ha que­
dado ciego!...
En ese mismo Nueva York, donde hace cien 
años Washington «ponía el mingo» con sus 
tres millones, hay más de 10,009 millones solo
i por completo 
brabas ios concejales
que
la mayoría de conjun-]
otros, imitando su conducta, hacemos puntoj 
aquí, dando por terminada la información.
I
La futura guerra
Todas las huelgas, mayores o menores, tan! 
menudeadas en estos últimos tiempos por todoj
cinco en cinco metros y que sirvieron, mediante 
las observaciones hechas pornumerosas perso­
nas, para determinar hasta qué distancia era le­
gible cada uno de los carteles.
En tales circunstancias se halló que el que se 
leía mejor y  desde más lejos era, según antes 
queda dicho, el cartel de letras negras sobre 
papel amarillo.
Después continuaban en el orden siguiente:
Letras verdes sobre papel blanco.
Letras rojas sobre papel blanco.
Letras azules sobre papel blanco.
Letras blancas sobre padel azul.
Letras negras sobre papel blanco.
Letras amarillas sobre papel negro.
Letras blancas sobre papel rojo.
Letras blancas sobre papel verde.
Letras blancas sobre papel negro.
Letras rojas sobre papel amarillo.
Letras verdes sobre papel rojo.
Letras rojas sobre papel verde.
Esta escala es muy instrutiva. Por ella se 
ve, en efecto, que las placas con que ahora se 
rotulan las calles, en las que aparecen letras 
blancas sobre fondo azul, se pueden leer a ma­
yor distancia que los antiguos letreros con ca­
racteres negros sobre fondo blanco, se ve, tam­
bién, que la combinación da letras doradas o  
amarillas sobre fondo negro, combinación muy 
frecuentemente empleada para las muestras de 
establecimientos comerciales, ocupa ei séptimo 
lugar de ja escala, es decir, que no es de las 
más favorab es. La mejor combinación para toda 
clase de carteles, muestras, avisos, etc., queen joyas,.. . .
_____________ ________ . . Son innumerables ias mujeres que se vuelven conviene se lean desde la mayor distancia posi-
el mundo, no son más que ensóyo? parciales des locas por la ropa blanca. A éstas les parece que es 'a mversa, o sea letras negras sobre
la huelga general, que tendremos más í¿rd® y | 300 francos es un precio muy razonable para ‘ Oado amarlílo. 
quizás cuando menos se piense. Es difícil sa-iuna wfntea y no creen excederse pagando cinco f
mil francos pu." mantel. |
Ño hay, por último qu* echar en saco roto ¡ 
los gastos que podríamos llama»4 fundamentales; ¡ 
por ejemplo, el de la servidumbre, cuy O sueldo J 
oscila entre 100 francos pagados a una medio* $ 
ere doncélla y 10.009 dollars anuales que paga ̂  
corrientemente un multimillonario a su cocine-1 
ro; los alquileres que fiuctúan entre 25.000 y i  
75.000 francos durante la estación de verano) 
en Newpor; los muebles y  cachivaches anti- J
glios, de los que solamente Parí* exporta cada Sonata (Letrille du Diabla) 
mes por valor de 250.0 X) francos. ¿I Lsrgueíto afectuosso.
Tampoco hay que olvidar las fiestas, los ba i-1 Allegro 
les, los cotillones, donde en una noche se g a s -í Grave, 
tan 60.000 dollars: las comidas donde cada in- ¡  Allegro Assaí. 
vitado—como ha ocurrido recientemente—en-¡ Serenade......................
berse poseedores ds una fuerza y resistir el de­
seo de ejercitarla y de probar hasta dónde al­
canza.
Unase a esto la Infantil curiosidad, poderoso 
móvil de tantas acciones humanas; el «¿a ver 
qué pasa?», capaz por si solo de desafiar y 
arrostrar todos los peligros que puedan amena­
zarnos y todos los males que puedan sobreve­
nirnos. Los síntomas son de que, tanto los ame­
nazados como los amenazadores, unos por ha­
cer alarde de su fuerza y otros de su resisten-
Con el Catecismo no se aprende más que c*a> e8*dn deseando saber lo que pasa si la huel-. . 1 */vn /vúnDeoI cQ naoloea TanfA hn<<4n mmad tr rifarte?ga general se declara. Tanto harán unos y  otros 
que por fin se saldrán con la suya, y  no tarda­
remos en enterarnos. ¡Triste tarea la de los g o ­
bernantes modernos, edificando sobre terreno 
movedizo, haciendo cuentas sin contar con lo 
Imprevisto, previsores de las guerras exterio­
res y sorprendidos por la guerra íntima! Y no 
hay duda, las huelgas son las guerras moder­
nas y de ellas deben preocuparse los gobiernos 
más que de las dudosas conflagraciones Inter­
nacionales.
Las luchas futuras serán de clases, no de na­
ciones. Un obrero chino será más compatriota 
de un obrero alemán que de un capitalista o de 
un letrado de su nación. Un hombre de ciencia 
francés estará más cerca de un sabio japonés 
que de cualquier espíritu grosero entre sus 
compatriotas. Los espíritus se saludan por afi­
nidades espirituales, por la proximidad mate­
rial. Como el beso de la dolora de Campoamor, 
injusticias y males repercuten muy lejos y unen 
en el mismo sentimiento de agravio y dolor a 
los más distantes. Por eso los que aún crean 
que hay algo que defender, contra los que 
creen que todo hay que destruirlo, debsn unir­
se espiritual y materialmente sobre naciones y 
fronteras; porque el enemigo está en todas par­
tes. La idea de patria es valor que caduca, y
V igente Vera
Sociedad püamdnka de jVldlaga
S E S I O N E S  N U M S . 429 y 430 
Dos conciertos por los hermanos Cassadó 
Violín y  Violoncello 
P R O f i R A Í A S  
Primer Concierto 31 Marzo 1913
—  PRIMERA PARTE
Tartini
(1692-1770)
cuentra dentro de su servilleta cuatro acciones ¡ Jota aragonesa . 
jdelaUnitéd Steel Company, y en donde unr 
centenar de comensales... o por mejor decir «be- 
jbensales»... ingieren en un’par de hora3 10.000 
¡francos de exquisitos vinos...
No acabaríamos nunca si hubiésemos de re -! 
jlatar al detalle los caprichos fantásticos de esos 
intrépidos despifasradores, ansiaos de poseer ¡
¡objetos de lujo en un país que no produce nin- i 
iguno...
D ‘ Ambrosio. 
Sarasate.
Violín y  piano
SEGUNDA PARTE —
¿Cuáles son los corlóles 
goo se pueden leer mejor
y a más distancia?
¿Cuál es la combinación de colores que per­
mite distinguir mejor y a mayor distancia las 
letras sobre u;i fondo cualquiera?
La cuestión tiene importancia para las mues­
tras de los establecimientos comerciales, para 
los avisos y advertencias al público en las




Le C y g n e ................................... Salnt-Saéns.
Tarantelíe . . . . . .  . Popper.
Violoncello y piano
—  TERCERA PARTE —
Romanza (en so!) . . . . . Beéthoven.
Mazourka : ............................Zarzyckí.
Violín y  plano
Chanson Triste. . . . . .  Tschaikowsky.. 
Olé mi tierra (Fantasía espa­
ñola) . .................................. J. Cassadó.
Violoncello y  piano 
Segundo Concierto 2 Abril 1913.
. í l i i S »  e n estaciones ferroviarias, en l‘os camf
ros acumulados por el más notable financiero 
del Imperio. El p3chá de Janina, condenado a 
muerte por un firman especial, se defendió 
valerosamente en su ciudadela, y  no obstante 
su avanzada edad de ochenta y cuatro años, su
resistencia fué en verdad heróica. Asediado du- _ . . _
rante dos años y  sorprendido al fin por la astu-llas 3.796 pesetas que me debe el Ayuntamiento
las ideas religiosas. Razones sentimentales las 
sostendrán todavía sin virtud o sin eficacia.
¡Ay de los que no comprendan a tiempo la ne­
cesidad de substifuir esos valores por otros 
más eficaces para la defensa social! Suponien 





m n v nn'ise* ¡®l empleada para la impresión de las letras y en elP la za  d e  !a C o n s titu c ió n  n u m . 3 |colJr del papei qüe formaba el fond0t E¡  cadai
cartel había dos líneas de texto; la primera, for-'
nos, etc., y, sobre todo, para los carteles de 
anucios, de que tanto uso se hace en esta épo­
ca.
Una casa inglesa de las más reputadas en la 
impresión de carteles,ha procedido prácticamen­
te para buscar la solución a este problema y ha 
encontrado que los anuncios que se leen mejor|y 
a mayor distancia son los impresos con tinta 
negra sobre papel amarillo.
Las pruebas se han hecho de la manera si­
guiente:
Sobre un enorme tablero de madera, colocado 
í al extremo de un llano bien iluminado por la luz 
!natural, se fijaron carteles variados que se dis- 
tinguídan unos de otros en el color de la tinta]
—  PRIMERA PARTE —
Sonata 10.a ..................................Valentíni




La F i l e u s e ...................... .....  • P unk,*r:.
Allegro Appasslonato. . . . Saint-Saéns.
Violoncello y  fpiano
Abierta de once de la mañana a tres de 
tarde y de siete a nueve de la noche. mada por palabras elegidas de tal surte que las
—  SEGUNDA PARTE —
Sonata (La Magéur) . ... . . Handel.
Andante-Allegro.
Adagio-Allegro.
Berceuse. . . . . . . .  G. Fauré.
Flores de Trfana . . . . . J. Cassadó. 
Violín y  piano
—  TERCERA PARTE —
Elegie . . . . . . . .  G . Fauré.
Mazourka . . . . . . .  Popper.”
Violoncello y piano 
Aria (in d o ) ..................................Bach.
Página segunda
H a c e d  l a  f e l i c i d a d  I 
d e  u n  e n f e r m o J
Llevadle unas cafas de 
Pildoras Pink.
Cuaado las Pildoras Plnk entran en una casa 
le enfermedad safe de ella: esto ha llegado a 
ser proverbial, como resultado de las numero 
sas curaciones efectuadas por ese notable rege 
nersdor de la sangre, tónico de los nervios.
Por consiguiente, si tenéis un enfermo en 
vuestra casa y no habéis conseguido resultado 
de los tratamientos ya seguidos, aportad al en -i 
termo unas cuantas cajas de Píldoras Plnk y 1 
haréis su dicha, es decir, haréis que recupere] 
la salud, i
Lunes 31 de Marzd de 1913
Los certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo­
ral de ceda localidad, unidas a 'una instancia, asi 
mismo redactada en papel simple común, solicitan-, 
do la inclusión en las nuevas listas que se costee-. 
cionen, f
Calendario y  cultos]
M A R Z O
Luna nueva el 6 a las 17-48.
Sol sale 6,49 pónese 6,13
í 3t
Remana 14,—Lunes,
Santos de hoy,™Santa Balbina y san Ama 
deo.
Santos de mañana,— Santos Quiniano 
Irene,
Jubileo para hoy




. A S e v illa  j 
Después de breves germanendá eii Málaga ha; 
marchado a Sevilla el notable escritor y literato \ j 
de la ciudad del Guadalquivir, don Pedro Bal-H 
gafién.
A G i a r a e i é n
Se ha presentado en nuestra redacción don ¿ 
fJosé Gánduüa Mellado, músico del teatro V i-' 
tal Aza para interesarnos una aclaración rela­
tiva al suelto que publicamos en nuestro núme­
r o  del sábado con el título de niño apaleado.
\ Nos dice el señor Gandulla, que varios mu­
chachos arrojaron piedras fe la azotea de su do-
MENTOCORMA DARW
MarvAiUso MrikifflCTto para las « f e m e t o k s
E! sexto es manso. Joselito pasa con breve­
dad y sin lucimiento para tres r 
? y cuatro descabellos. (Palmas).
Mañana visitará Ragonessi a Navarro Re- ? u  • , . . 1, . ™  mediaserá recibido por i pinenszos, rceaia
de nariz, garganta  ̂ pecho•Sm . . . .  ___La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoeo- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
DEÉKPAtiifeE EN EL JUSTO TOMANDO UN SELLO HE
M Í M M
S8W.BEHEDI0S
La Srta. Remedios Díaz, que vive en Ma­
drid, calle de Fuencarral, n.° 152, l .°  izquier­
da, escribe:
«Conservo sincerísimo agradecimiento a sus 
excelentes Píldoras Pink que me han curado.
Años ’aacía que era presa de une gran debilidad
general y sufría continuos dolores de cabeza,» , . ,  . . . „  ?
seguidos de vahídos. Había perdido comp!eta-jm ,a^ . 8UO®,I Lagumllas, hiriendo una de ellas | 
mente la memoria y me hallaba tan débil que no]® su hija política, precisando llevarla a la Casa¿ 
podía hacer nada. No poco dinero había gastado i 'de socorro. , ,, , ,, ^  „
en, remedios pero no posfésto me sentía m ejo-f Cuando sadó a la calle el señor Gandulla pa­
rada. Una amiga acertó a recomendarme las j r®. rePrender a los chicos, alcanzó a uno de 
Píldoras Pink: las tomé con verdadera confian- 1 ^ n;áole varios pescozones, a fin de 
za y ai cabo de muy poco tiempo vi claramentepnjearentar.o. ^
cuánto había mejorado. Mi amiga ha hecho trill Queda complacido e! señor Canaula, perso* 
felicidad por haberme recomendado las Píldoras 9ue tenemos en concepto muy estimable.
Pink que me han curado admirablemente: en las JSüfÉa y  © s s á s í d a l o
actualidad me siento fuerte y ágil: ya no tengo f  ís plaza déla  Merced promovieron ur»
dolores de cabeza En verdad, no hubiera crd -| fueríe escándalo en riña los individuos Manuel 
do nunca que después ce verme tan enferma | Fernández Pozo y Salvador Soler García, 
habría de cürarme tan pronto y tan perfecta-1 Oportunamente intervino una pareja de se­
menté.» fgurldad, evitando que la riña pasara a mayores
i-as Píldoras Pink no son, por desgracia, uní hechos y  ocupándole un cuchillo al Salvador, 
remedio para iodos los maies. Sin embargo, | ^Fueron conducidos a la prevención de la 
curan gran número de ellos, de ios que tienen/aduana, donde quedaron detenidos a disposición 
común origen, a saber, el ma! estado de la san-|<je! juez correspondiente, 
g re y  la debilidad de los nerv.os. Son de sobe-1
ranos efectos contra la anemia, clorosis, debi-1 PMfjs$6a© s ss© s$s e *
lidad general, dolores de estómago, agotamien-i Un guardia de seguridad detuvo en el mue­
lo  nervioso, jaquecas. f ile  a l°s jóvenes Manuel Martín Nieto y Auto*
Se hallan de venta en todas las farmacias a f  nlo Trujillo Nieto que hace unos cuantos dias ; 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis" sehabí3n fugado de sus hogares, que Í03 tie-|
(Cajas metálicas de 1 sello ptas 0 35.
Pídase @n f armácl&sv d-. id. de 2 m. id. 070.
r , u a 8 C  id. de 6 id. id. 2 00.
KALMINE- Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
otro remedio: e3 el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de ún sello; sin embargo los individuos fuer íes necesitan algunas
veces do». " „  . . . . .  .El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per »no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí-
qi” JSu empleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno.
Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE, Su fórmula es espe­
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más
^ D escon fíese  de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.
verter, y  esta misma semana
Niega el conde haber impedido el mitin anti-1 La herida de Bombita es leve, precisando 
clerical pues la causa ds su aplazamiento obe- : darle tresi puntos. . . 
dece a la oposición que mostrara a cederlo el j E! diestro fué muy visitado y 
dueño del loeal. ? marchó a Madrid.





^ ^ v e a t a  eñ  S fe jm ñ » { i .  3mn.-  Puerta áel $ot 5. (jfeárid).
Claro es que me conviene que no se celebre ¡ 
el mitin, pero yo no he puesto dificultad para 
ello.
Ocupándose de la afirmación del obispo de 
Madrid, de que no se había suspendido definiti­
vamente ei mitin católico, sino solamente se 
acordó aplazarlo, dice Romanones que e! resul­
tado es el mismo, puesto que no se celebra por ¡ 
ahora, y lo que desea es que el decreto se p u -" 
biique en la Gaceta, y después pueden gritar' 
cuanto quieran.
AI hablar da la apr>. b-sción del tratado franco- 
español en la cámara fran césm an ifestó  que 
el martes irá la Mesa deS Senado a palacio para 
que el rey sancione la íéy, y después se proce­
derá a la ratificación del iraiado por los gobier­
nos francés y español.
Aludiendo a la reapertura del parlamento 
francés, fijada para el seis de Mayo, dijo el 
conde que quizás él aventaje en sus propósitos 
al Gobierno de !a vecina república, abriendo 
antes las cortes españolas.
Alivio
E! rey se encontraba hoy muy mejorado de 
las lesiones recibidas/ -r ’v  • / v
? Esta tarde salló a pasear en automóvil por la 
Casa de Campo.
Sustituto español
j El ministro de Instrucción se ocupa activa­
mente de ia creación en París de un Instituto 
español, semejante al francés inaugurado eñ 
Madrid.
Ya está en correspondencia con importantes 
personalidades de ia colonia española en París, 
para ia rápida realización del proyecto.
Comentarios
Se ha comentado bastante que acudieran á 
recibir al nuevo nuncio las juventudes católicas 
y los requetés jaimistas.
Sevicia le ia noche
nen en Almería.
Ingresaron en la prevención da la aduana a| 
disposición del señor Gobernador, hasta que | 
sean enviados a sus padres, que los tienen re-1 
clamados. íj
Ss £lasg© polici® f
A los agentes de la autoridad ha presentado | 
A las nueve en punto. |una denuncia la dueña de! lenocinio número 18 f  
El Director Facultativo, Pedro Adames,—láe ia calle de la Marquesa de Moya, Antonia;!
cajas
Nonde dés Lutins . . . . . Bazzini.
Violín y piano
Se suplica al público no entre ni saiga duran' 
te la ejecución de las obras.
T ■ »
‘Xu.msh B fremmém
Hotel Eestaurant de P rim e r Orden
A t a r a s ,  b pesetas. -  -  Comidas, 5 pesetas.
. . .
Banquetes, Lunchs, Five O’Cíock Tea
. . 30 Marzo 1913.
De Cartagena
. En el teatro-circo se ha celebrado un mitin 
(organizado por las sociedades obreras de Car'
tegenay La Unión, para protestar de la J ¡
ducta del eícaíde, que se niega apagar a los Uí,PiuPcriU8/
30 Marzo Í01&
T o r o s
Hoy se celebró la segunda de abono, con lle­
no completo y tarde primaveral.
Se lidiaba ganado de Olea, ocupando un pal­
co ía infanta Isabel.
Al primero, que era tercladito, le dieron una 
lidia infernal Motenitó de Valencia colocó un 
gran par. Vicente Pastor hizo una faena apre­
tada, con excesivo movimiento, para un pin­
chazo, otro cuarteando, y media enllo alto. (Pi­
tos).
El segundo tenía el aspecto de Un novillo, 
provocando su aparición grandes protestas. 
Gaoiía, distanciado y desconfiadisimo, hace va­
rias huidas feas, y luego de señalar un pincha­
zo, da un sablazo pescuecero. (Nueva bronca).
Surje el tercero, que también es pequeño, y  
Veneno pone cuatro puyas que le valen otras 
tantas ovaciones. Pepin de Valencia deja un 
soberbio par. Paco Madrid, ceñido y valiente, 
da varios pases de cabeza a rabo y arrea un es» 
toconazo algo bajo, echándose el diestro entre 
los pitones. (Ovación a la guapeza)
E! cuarto es grandecito. Vicente Pastor, cpre 
algunas precauciones, trastea a pico de mulet a, 
encorvado y bailando, y cuando puede pincha, 
salvando el pitón. Nueva faena, pesada y abu­
rrida, para una pescuecera, huyendo, y  un des­
cabello. (Otro escándalo).
El quinto, que tiene las genaraíes de mí cho­
to, da lugar a otra bronca, precisando retirarlo 
al corral. Le sustituye otro choto, y  entonces 
se desborda el alboroto, lloviendo sobre el re­
dondel naranjas, almohadillas y  otros objetos. 
El tercio de varas y e! de banderillas se desliza 
entre una bronca ensordecedora. El público, a 
coro, llama al presidente burro y adoquín, y 
después jalea a los toreros,tocándoles tangos con 
mánós y píes. Algunos pretenden arrojarse át 
ruedo, pero lo evitan numerosísimos gfiárdías 
que invaden el callejón, lo que encoleriza al 
auditorio. El griterío atruena ei espacio. Guan­
do sale Gaona a matar, el público grita: no, no. 
El diestro muletea en las tablas con precaucio­
nes y a pico de muleta, mientras que ¡os espec­
tadores con los billetes en las manos y mostrán­
dolos en alto, vociferan ¡ladrones! ¡ladronesI 
Entran más guardias, convirtiencíó ¿I callejón 
en un campamento'. Gaona da un pinchazo cuar­
teando y media delantera. (Nuevo griterío e
El Presidente, Plácido Gómez de Cádiz. Castillo García contra un individuo llamado 
José Heredifa Oriiz.s I j
Según ía denunciante dicho individuo fin­
giéndose ¡¿olida la reqWfió a que pagase una 
multa por infracción de la ley, abusando des­
pués por e! cargo que engañosamente represen- 
Liaba. . ■ S
Atendiendo les deseos expuestos por algunos | l q denuncia fué cursada al juez instructor ; 
correligionarios, pub.icamos a continuación ios mo-g^gi distrito.
délos de Iss instancias que deberán presentar en | ‘ ‘ Él*,»-» m á ís a u ' « . i . .los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve-1 p o í i o a a  T a i a o
cinosquese propongan solicitar su inclusión en el | José Haro Pérez (a) Malagueño, que es un 
censo elector. 1. . f  caco conocido y tiene malos antecedentes en \
Sertitií d« la tarde
era
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes, solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar Ia3 inclu­
siones de electores.
Nútn. 1
Este documento se firmará por los vecinos que] 
hayan nacido con anterioridad all.°de Enero de] 
1871 en que empezó a regir e\ Registro civil:
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de...
D........vecino de....... provincia de........... de
........ años.......hijo de....... y de...... de profesión
.... domiciliado en,’....a V. expone: Que para fines
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip­
ción de su nacimiento en los libros del registro de
esa Parroquia, por lo que ...........
Suplica a V. que teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe 
dir certificado bastante a acreditar tal extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere 
chos, como previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de Í907.
"Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos añes 
...............de.... 191...
Núín. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si 
guíente:
D......vecino de..... provincia de...... .mayor di
veinticinco años, de profesión......domiciliado en
......a V. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para ló qué
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde 
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re­
lación a los libros del Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derechos, como previene el párrafo 
2.° del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la reo 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
.....a.....de ....de 191....
- Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos:
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de.... 
D....natural de.....mayor de veinticinco años
deed .d, de profesión ....domiciliado en..... a V
S- con el respeto y consideración debidos, expone.' 
Que necesita acreditar para tir.es electorales que 
es vecino de esta..., en la que lleva más de dos 
años de residencia. Por ello 
Suplica a V S. que, teniendo por presentada es­
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta 
.....con más de dos años de residencia, haciéndolo 
en papel comüp como previene el párrafo 2.” del 
art. 87 ds la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espero merecer de V, S, 
cuya vida guarde Dios muchos años.
.".a....de..,...de 191...
| fes detenidos en la estación de Francia por dis 
;í parar petardos.
De Santander
A  las tres y media de la madrugada declaró­
se un formidable incendio en los almacenes si- 
31 Marzo 1913, ir a d o s  frente a ¡a estación de! ferrocarril de la
« , “ . I  costa,
D e > ' ® f i a  | El fuego se inició en el almacén de vinos y
Según los primeros informes, procedere s ta pidamente propagóse a un depósito de cerri- 
su historial policiaco, tiene la desfachatez de í de! cuartei general, en los combates para la donde había grandes existencias deposita-
fingirse agente de policía. |wa de ÁndrinópoMs, los búlgaros tu/íeropta^s.
Aver fué cogido infrapanii cuando trataba11 LOCO muertos y  heridos, y los servios í .260.f  Luego se corrió al almacén de vinos colindan- 
de realizar un camelo. I Los búlgaros hicieron 60.000 prisioneros, in-lte* continuando a otros depattamentos donde
Ingresó en la cárcel. ; cluso 833 oliciales y  13 generales, a p od arán -«ote  almacenadas cinco mil arrobas de aceite
E s c á n d a l o  ' |dosede650 cañones de distintos calibres, de^Y c.ta  sacos de azúcar y cebada.
. f , _  . . A ] 58 ametralladoras, de un globo cautivo ydej
Lo promovió en Pescadería Antomo Fiores j muchs3 municiones. |
López (a) El Duende, que se encontraba e in
estado deplorable a consecuencia dei vino ín ge-¡ r w S f í
rldo. | £ í Senado viene discutiendo el convenio fran-
A1 detenerlo la policía le ocupó un revólver, |co-español é intervienen en ei debate el spcla- 
T © o r ,? s t a s  pista Haissieres y  el expresidente Meiina, ha- 
^  |ciendo observaciones desde el punto de vista
vefveiníiWtourístas fran cies  hospedándrs^^rel’S?o»Q Y acerca del establecimiento délas 
r  r i p S í i a  Hotel ’ RC peGana08eI tarifas aduaneras, viendo serios inconvenientes
6 Con los viajeros viene un empleado de
a t nua bb isa nrfrtr-s»nrir.*<a rioi P®r que a pesar de ¡a indiscutible lealtad de laAgencia Lubln, que es ia organizadora  ̂ española, debe suponerse que
V5â “ ‘ _  _ .  „ _ : íeridrá interés en favorecer ios productos nació-
|¿8les. • w  .. . ..................
De unes bultos que se encontraban d'éposí-| El ponente Selves ruega que se vete porfperg» a quienes recibió el cónsul, 
fados en el muelle hurtó determinada cantidad ^unanimidad, el tratado, que robustecerá y desa- Pasearon por la ciudad, 
de bacalao, Manuel Ruiz Cempcy. |rrolíará los lazos de amiétad con la noble na-
Al ver acercarse á uii guardia tiró a! agua íá ld é ii española, 
mercancía sustraidá, I  ,D icé que Francia ejercerá ia prerrogativa de
Ei guardia llevo detenido aí ratero a la pre-¿representación diplomática en Marruecos, den- 
ncióH de la Aduana. Itro de ün espíritu de sincera amistad hacia Es-
^ -  -v.wí -• — •pááa.
Vamos—añade—a luchar unidos ambos paises 
para una obra de civilización y progreso.
Ei ministro de Negocios, Mr. Pichón, dice, 
respecto a los religiosos de España, que han 
renunciando a sus privilegies, y qué la ley de
ve n é
ÍLá f c t r l a . d a  S e v i l l a
Hemos recibido un ejemplar de la revista]
____a , * ilustrada; la  feria fe. Seviila, Importante pu-
Fuplicq a V. que, .teniendo por presentada estaIjjiicacíón que anualmente edita la Asociación de
la Prensa de la capital andaluza. El texto
Támbién se extendieron las llamas al garage 
inmediato, destruyendo dos automóviles.
Los bomberos en vista de la Imposibilidad de 
apagarlo dirigieron todos sus esfuerzos a evi­
tar que se propagara a un almacén de maderas 
contiguo, ío que consiguieron después de gran­
des esfuerzos.
Todos los edificios quedaron destruidos, sin 
que se registraran desgracias.
Las pérdidas se calculan en más de ün millón 
de pesétas.
De Vaieíicia
Hoy fondeó el yate alemán Lensalin*, que 
conduce a ios príncipes reinantes de Oldem-
Los ingenieros han valuado los daños oca­




Se pronunciaron discursos violentísimos con­
tra el alcaide. . ,V
El acto deslizóse ordenadamente.
D e  C á d i z ;
En el teatro del Parque celebróse uri mitin 
radical, apareciendo Heno el coliseo.
Los oradores dirigieron ataques muy duros a 
¡los católicos, censurando su intransigencia.
Todos ellos fueron ovacionados.
Se aprobaron las conclusiones debatidas, a 
saber: el laicismo de ía enseñanza; la libertad] 
de conciencia de los maestros; el matrimonio 
civil; y la separación de iá iglesia y ei Estado.
Una manifestación nutridísima recorrió las 
calles principales e hizo entrega de las conclu­
siones al gobernador.
El orden talé completo. ? ' •v‘
Se habían adoptado grandes precauciones.
D e  S e v i l l a .
Se ha inaugurado la Exposición obrera bri­
llantemente, asistiendo todas las autoridades
La Exposición es notabilísima, no cesando el 
desfile de numeroso público.
— Por efecto del temporal, que dura tres 
días, han crecido el Guadalquivir y sus afluén 
tes.
La subida se inició ayer, continuando hoy.
Se ha inundado parte del Prado de Santa 
Justa y íes casos para obreros que allí se cons­
truyen.
Toda la noche estuvo diluviando, anegándo­
se muchas ca les de los barrios bajos.
Se ha suspendido la corrida en que debían 
torear Posadas y Belmente,
De Barcelona
En la Plaza nueva, y con lluvia incesante se 
jugaron mluras.
Cuando sale el sexiov los guardias se retiran 
entre gran vocerío. E! bicho es manso y !a 
lidia resulta también infernal, Torerito.de.Má­
laga es revolcado, sin sufrir daño. La policía 
vuelve a invadir él callejón y se repite ía rechi­
fla. Madrid hace una faena larga en las tablas, 
para una estocada dudosa, y  como se queda en 
la cara, es derribado, pero sale Ileso.
El público salé indignado de los toros, con 
los que nada pudieron hacer los toreros.
A  Posiíevedra
Én el rápido de Galicia marchó a Ppíevadra 
el señor González Besada, acompañado dé su 
familia.
Le despidieron algunos amigos políticos y
Sanción
Dentro de ños o tres días llevará la Mesa dal 
Senado a la sanción regia el tratado franco- 
español, y  al día siguiente lo publicará (a 
Gnceta.
Regresó
El señor B irell regresó hoy del extranjero, 
donde pasó una temporada.
/ to r a
D el Extranjero
, . . _ 31 Marzo 1913.
De Rabel
La columna Mangln, que salió el 28 con di­
rección a Sydf Otman Aisa, tuyo noticia de que 
se reconcentraban importantes núcleos rebel­
des al mando del cheriff Zayónl.
La columua encontró primero pequeños grü-
h  primero, 'escurrido de « m e s ,  alarga * l ¡ «  S S S S ^ Z  hB‘ tlmÍ0S
cesar el pescuezo. Cocherlto torea de cerca v IP 0W (’í  sPahl8-
mejores firmas de escritores ssvilipos, entre 
ellas la de los hermanos AIv?rez Quintero, Ro­
dríguez La Orden, Montoto, Díaz Martín. Mu­
ñoz y Pabón, Leonis y otros no menos distin­
guidos.
Entre las ilustraciones, que pasan de noventa, 
íhay vistas de los principales monumentos arqui­
tectónicos, escenas de ¡a renombrada feria, edi­
ficios de moderna construcción, facsímiles de 
los periódicos, retratos de personalidades, etcé­
tera, etcétera. Lo publicación está primorosa­
mente editada y es irtíudablemeuíe el mejor 
programa que de los festejos primaverales se 
publica en Sevilla.
Ssp© li©
Ayer se verificó en ei cementerio de San 
Miguel el sepelio del cadáver de don José Gal- 
vez Picón, concurriendo al acto numerosos ami­
gos.
Reciba nuestro pésame la apenada familia. 
A u t o p  si© u n
Por lo que en el argot policiaco se denomina 
blasfemar en ia vía pública hallábase detenido 
ayer en la prevención de la Aduana Leopoldo 
Amaya Ramos (a) Requena, sobre cuyo sujeto 
recaían sospechas de que fuere el autor del ro­
bo de una cadena y reloj de oro con un. colgan­
te de media onza, también del aurífero metal, 
caso dé que'alcaldes, párrocos o'jueces municipa-1 cuyos objetos le arrebataron hace varios días 
fes no quisieren expedir los certificados u observa-|en ia calle de Siete Revueltas a la señora doña
revista contiene interesantes trabajos de l a s ¿ a r á e n ^  T V - r ve,,nt¿  y
einrep, fir as de escritores sevillanos, e tre q«e*dn co  plazas de aspirantes de Marina, en la Es-
30 Marzo 1913.
La Baceta
El diario oficia! de hoy publica lo que sigue 
Convocando Coíiéurso para cubrir veinte y
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en el
ren injustificada der.ora eñ la expedición.
Recordamos qt?e tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simp!e común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna clase.
Dolores López de Vázquez,
Reqúéridg íh presenc'a de esta señora .y del 
joven Miguel .Fuiilerai Suárez, testigo del he­
cho aludido, una y otro reconocieron aí Leopol­
do Amaya como autor del mismo.
en todo d  territorio francés.
Congratúlase de la feliz conclusión de las 
nsgcciaciones, que darán a ambos países moti 
vo.jpara entenderse y colaborar con mayor 
provecho de uno y  otro.
Estas manifestaciones fueron acogidas con 
aplausos, .
Por unanimidad aprobaron el artículo único.
B m  M g r a d ©
El representante de las potencias entregó al 
Gobierno una nota referente a las fronteras 
norte y nordeste ds Albania, y acerca de la 
protección hacia los católicos musulmanes y 
albaneses. 5
Ei Presidente del Consejo, antes de contes­
tar, consultará a ios aliados.
De Provincias
30 Marzo 1913.
El alcalde de Manresa comunica ñl goberna­
dor que se abrigan esperanzas de poder arre­
glar el conflicto de Jos metalúrgicos de aquella 
población.
Los patronos celebraron una reunión, acor­
dando nombrar comisionados que visiten nueva­
mente al gobernador para estudiar el medio de 
llegar a una avenencia.
—Mañana llegarán cerca de cuatrocientos ¡macones que el Gobierno no bajó anoche ala
mytuali8tas franceses, procedentes dé Montpe*! estación para récíb;r al nuncio, monseñor Re 
liier, donde acaban de celebrar d  déduro QIk S'V ^ il.-s ese es té
greso nacional de mutualidad francesa.
—Hán sido puestos en libertad los mozalbe
cuela naval militar, y
Anunciando vacantes de registros de la pro­
piedad.
Circular
El «Diario oficial del ministerio de la Gue 
rra» publica una extensa circular dando las ins 
trucciones convenientes para determinar 2a or­
ganización de las fuerzas destinadas al territo­
rio de la comandancia general de Larache.
aplazamiento
A causa de dificultades insuperables y de los 
obstáculos con que se tropezara por negarse 
loa dueños y empresarios a ceder süs locales, la 
comisión organizadora del mitin en favor de¡ 
laicismo de la enseñanza ha resuelto aplazarlo 
y publicar el índice de las adhesiones recibidas, 
así de España como déi extrangero, que son nu­
merosísimas, y entre las que figuran periódicos 
de Madrid y provincias, comités y centros re­
publicanos, colectividades socialistas, centros 
obreros e iglesia evangélica.
Consejos
En lo sucesivo y hasta lá apertura de las 
Cortes, se celebrarán dos consejos semanales, 
los lunes y sábados.
- El ^résiciente
Al recibir a ios periodistas manifestóles Ra
adorrado, señalando dos pinchazos, a los que 
sigue una estocada superior, saliendo rebotado, 
sin sufrir daño. (Ovación).
} El segundo es de bastantes libras. Sordo co­
loca dos pares inmejorables, que se aplauden. 
Mazzantinito, confiado y ceñido, trastea de 
cerca, pasaportando al astado de media lagar 
tijera. (Ovación)
Ei tercero muestra mucho poder. Vázquez 
aguanta valientemente diversas tarascadas y 
lo finiquita de un volapié monumentai. (O va­
ción y oreja).
El cuarto es poderoso también. Cochero 
coloca un par doble a la media vuelta Lúe 
go muletea por bajo, con “serenidad y arro­
jo, y arrea media superior. (Ovación y oreje).
El quinto no cede en bravura al anterior, 
siendo un verdadero miura. Mazzantinito dejs 
par y medio, oyendo palmas. Con la muleta to­
rea valiente y después de pinchar deja medía 
caida y descabella. (Aplausos).
_ Vázquez desarrolla en ej sexto un toreo clá­
sico y artístico. A la hora suprema muletea 
confiadísimo y con brevedad, dando emoci nan 
tes upases de pecho, que corona un volapié. 
(Gran ovación).
La corrida resultó buena, arrastrándose ocho 
caballos.
D© Valencia
Con lleno completo se corrieron esta tarde 
reses de Trepalscios.
/.E l primero era grande. Bombita !o saluda 
con verónicas, faroles y  navarras, recibiendo 
una ovación, que se reproduce en algunos qui 
tes. Hace luego una faena breve y adornada, 
para un pinchazo y media en la cruz.(Ovación.)
Ai segundo, que es cormcorto. Galio d® pa­
ses ayudados, redondos y  por bajo, para tres 
pinchazos malos y media atravesada. (Pitos.)
Tomada la última cresta apareció el campa­
mento enemigo.
La dcClón fué tari rápida y fulminante que los 
rebeldes rio pudiéróri replegarse, y  Máhgln,pro­
tegido por !á artillería los dispersó, lanzando 
sobre ellos la caballería, que lo i acuchilló hasta 
que atravesaron el río Gru, abandonando hume- 
rosas armas, municiones, tiendas de campaña y 
bagajes. ' /
Las pérdidas son considerables.





En el teatro Pardo Bazán tuvo hoy efecto un 
mitin anticlerical.
'•! iE! local aparecía atestado.
Se leyeron numerosas adhesiones y  los ora­
dores pronunciaron discursos fogosísimos.
Antes de acabarse aprobaron las siguientes 
conclusiones:
Solicitar del Gobierno ía supresión de la en­
señanza obligatoria de la religión.
Idem la modificación de! calendario escolar, 





En el teatro madrileño celebróse un mitin que 
organizaron los abogados y  notarios para pro­
testar de las manifestaciones hechas en Cata* 
mña negando competencia para aplicar él dé-
también. Joselito'co>oc. S V S d o t S  „o
ra pedir al Gobierno ía inmediata convocatoria 
de oposiciones a notarías.
Suicidio
Manuela García Fernández, de 15 años, pas9 
ia tarde y parte dé la noche de ayer fuera de 
su domicilio, y al sorprenderla la policía con*
oficialmente, hasta no presentar ¡as cartas cre-idespertando gran entusiasmo, y  termina atizan 
denótales que le acreditan como ta!. Ido  una corta, que se ovaciona,
tres pares que se aplauden y traestea emplean 
do variedad de pases con toda clase de ador 
nos, acabando de una enorme estocada. (Ova­
ción y oreja.)
ggGranda es también e! cuarto, ai que Bombi­
ta da el quiebro, de rodillas, viniéndose la pla­
za abajo. Por su mansedumbre sa le condena a _________ _ __ r __________ vv„
fuego. Bombita sufre una tarascada al dar el dújola a su casa, donde sus padres la amo- 
segundo pase, y  se corta con el estoque él pul- nestaréñ severamente, 
ggr izquierdo, percibiéndose una gran hemorra­
gia. Galio requiere los trastos, y muletea para 
salir del paso, señalando un pinchazo y dejando 
media delantera. (Palmas).
El quinte está bien armado, Gallo posa con 
toda. ’U  variedad de su repertorio, mi
Al levantarse hoy, avergonzada de su con* 
ducta,se disparó, un tiro, matándose.
Otro sufcEtffó
Al sa1 ir dé i !  jefatura dé noticia él señor
^Á j^J .M én déz Alaría Ee-íé^cercó el cojero do i.a so ­
ciedad La Siempreviva, y se suicidó de un tiro 
an la cabeza.
tareera Lunes 31 de Marzo de ISIS
Nombres de las aguasNombres de la§ aguas.
Vicfry Celestins. * . 
Id. Grande Grillet. 
id, id. Hauterive.
Id. id. Hospital ,
Id. Saint Louis. . • 
Vaidelazura , . * > • 1 
Borines. . . . * • ■  
Vilajttiga 
Viüáharta
Wittel . . . . . .
Tannus Water • . « 
Lerez 1 Litro- . . • •
Id. Ij2 Id......................
SoúTge Badolt . . . • 
Alpinis < * • • ■ • • •
Apollinaris.................. ....
Burlada. . . . . . .




Marmolejo tapón mecánico 
Mondariz Gandara. . . .
Id Troncoso . . 
Saint Galmter Badoit. . .
Solares................................
Lanjarón Salud. , . . , 
Id. Capuchina . . ,
V e r in ...................................
Vichy Catalán................. ....
de ?guas Minerales de todas clases 
onrov 20 v 22 - -  M A I  v A G A .
El susto que llevara Ala ís fué morrocotudo, Thuillier, dadas tas simpatías aue en Mü b m  
Parece que el director de d.cha sociedad ha- tiene el ilustre actor y  lo que aquí se le quiere 
3 presentado denuncia contra el cajero, Joa» és de esperar que el teatro se vea llano ñor 
ifn Aramburo, y enterado éste resolvió suicl- completo. ^
ase ante el jefe superior de policía jj Teatro Vita! Aza
Defraudación f  Anoche se vló muy favorecido este coliseo,
En un centro oficial que depende del m lnls-|°^eR^ í!^!o muchos aplausos los artistas déla 
rio de Gracia y Justicia se ha descubierto una I compañía de Secundino Feijóo, que ejecutaron 
ifraudación. iios  diversos números del programa.
£n el centro ingresan diariamente unas tres* I .  p ®ra . "fY  !unes> día de moda, se anuncian 
antas solicitudes que llevan póliza de cbs p e -tdos 88 secciones, debutando Paula Iva- 
tas, y hoy se observó que las pólizss presen* |nowk ’ ,a, cuaS presentará varios ejercicios gue- 
ban un color amarillento. ’ |rreros sobre un caballo lanzado a gran carrera.
Se averiguó que desde Enero las recogía un I t>-but de Mies Broow con su caballo «Po*
jeto y  luego de lavarlas y quitarles la fecha, |ne^* ^ Perros amaestrados a la perfección. 
i vendía a cinco reales. Salón Novedades
Sa calculan las lavadas en más de 10.000, Anoche se despidió e! trio Sánchez, y  desdeKl VIVA T11P __ a __  * « .7.
con respecto al decreto del conde de Romano- Correo general á las 9‘30 m; 
nes sobre la enseñanza del catecismo en las Tren correo de Granada á las 12*361. 
escuelas, abogando por que éste se lleve a la Mixto de Córdoba á las 4*251.
práctica, a fin de lograr que tal enseñanza d?je Tren express á las 8 1.
de ser obligatoria como hasta aquí. Llegadas á Málaga
' E! señor Alonso, que hizo gala de sus pro- Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m, 
fundos conocimientos en la materia, alcanzó Tren express de Madrid á las 10*22 m,
entusiastas plácemes, como premio a su elo- Tren correo de Granada á las 2*15 t.
cuente conferencia. Correo general á las 5*30 t.
E l fdjí@gspeftt®si€3E1, ^  © i gaafl'gtggiíí®© 1 Tren mercancías de Córdoba á las 8‘ 15ii.
: En la casa número 4 de la calle de San Agus- Tren express de Sevilla y  Granada á las 
tín se presentó ayer un individuo, dictándole a 9 ‘20 n. „ „ „ „ „ „ .  „
la portera Catalina Gailano Denis, que iba a su- ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
bir a los pisos con objeto de proponer vino, a Salidas de Málaga para Véles 
cuya venta se dedicaba. Mercancías, á las 8*30 m.
La incauta portera cayó en la red que se la Mixto-correo, á la 1‘ 15 t. 
tendía y autorizó a! vinatero pata que subiera, Mixto-discrecional, á las 6*30 t. 1
y a un descuido de Catalina desapareció de la Salidas de Málaga para Alhauriti el brande 
portería un reloj despertador y un paraguas. Mercancías, a las 8‘45 m.
Notada la falta de dichos objetos denunció Correo, a la 1‘ 10 t. 
el hecho en la Jefatura de Vigilancia, y poco Mixto-discrecional, a las 6*20 t. 
después una pareja de Seguridad detuvo a José ^  '
Artecho Aliaga (aj Canina, fervoroso devoto ********
de! Caco, que resultó ser el autor del hurto de desconfiaos
los ya citados objetos, quien dijo haber vendí- de las falssfigacion®  i  inri aciones
4 madrugada. Urgente.
G a r c í a  P r i e t o
El señor García Prieto quita importancia a 
su entrevista con Romanones y niega que en­
tre. ambos existan divergencias.
Declara ignorar si será Gasset presidente 
del Congreso, creyendo que nada se sabrá has­
ta las vísperas de las cortes, que supone se 
abrirán del 7 al 15 Mayo.
De Sevilla
•EiUa estación de Tecina, por equivocación 
del guarda agujas, chocó el correo de Mérida 
con vtH ios vagones que sé halaban en la vía.
Es fogonero y nueve pasajeros recibieron 
contusiones,
| TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico 
f dramática de Margarita Xirgu dirigida per Emilio 
1 Thuilíier.
1 Función para hoy.’ . ,
| La comedia en tres actos, «El amigo i edy» y el 
[monólogo «El hombre del farolito-»
1 A las nueve menos cuarto.
I Entrada de Paraíso, 0‘95 pesetas.
1 TEATRO VITAL AZA.~(Circo Feijóo).
I Por la noche dos variadas secciones a las ocho 
E y media y disz. Y dos grandes debuts.
| Butaca, 1*1©.—Genera!, 0‘25.
¡  TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
í  media. Grandes números de varietés y magnui -3 
| cinaniaíógrafo.
| Butaca, 0*75; genera!, 0 2S.
!  SALON NOVEDADES.—SecdsiMS desde las
£®stay.ss*dte,
£ Tres násssfíis de varietés y essogréos
fdtBíáfestes.
f. ííüíñ& i YW , Qesterali Q'28,
| ONE PASCÜALiNÍ.—(Situado en !n Afreten* 
|d| Curios Hm%, próxima a! Bansp).—Todas m  
|efees |i ¡suséros, m  su maye? parta •-j»
| trasca*
¡ CINE IDEAL---{Situado en la Plaza de los Mo - 
Iros).—Todas las noches 12 magníficas pelic-u^,
| en su may'bfíá estrenos.
I CINE MODERNO,-(Instalado calle Don juán 
l da Austria, Martirios, próximo al puente de Artte- 
|ñán).—Ef-trf nos; de películas todos los días,
I Preferencia, 0*20. General, 0*10.
? Nota: Les tranvías de circunvalación prolongan 
{ su servicio hasta las doce de la noche.
Firma
i de largo metraje editadas en la acreditada
Nordl&k tituladas «Regalo de cumpleaños» y antiguo teatro de Lope de Vega, se celebró 
«Entre el deber materna! y el amor». ayer un rnitin de propaganda societaria organi-
Hoy en Pascuahni se encuentran cuantos zado por las sociedades obreras, reinando el 
airactivos pueden desearse en cine. ; más oerfecto orden v concurriendo al acto erans p rf ct  r  y c c rri  l ct  gr  
número de trabajadores.
Los oradores fueron aplaudidos con entu­
siasmo.
Quedó constituido &\ bloque formado por
Estreno de «Actualidades Gaumont n.° 11».
Cine Ideal
i Esta noche se estrena en este salón una ver­
dadera joya de arte cinematográfico cual es la 
película de enorme duración titulada «Cuando 
se levante la máscara», cinta dividida en cuatro 
partes e interpretada por ía artista de fama uni­
versal Asta Nieisen.
Seguramente obtendrá un triunfo esta pell-
Teatro Cervantes
Con bastante concurrencia se celebró anoche! 
en nuestr o primer coliseo la función anunciada. 
La comedia «El Diplomático» representada 
¥ en primer término alcanzó esmerada interpre­
tación, sobresaliendo Emilio Thuiüler, que hace I 
una creación de su pape!.
Margarita Xirgu obtuvo en «Salomé» un| 
triunfo tan extraordinario como en iá noche del | 
estreno de la tragedia, maravillando al público f 
con su trabajo, que alcanza las regiones de la | 
sublimidad. §
A! finalizar la obra de Oscar Wildé él nume-* 
roso concurso ovacionó con entusiasmo a la f 
eminente artista. |
Esta noche, en la comedia «El amigo Teddy» j 
o  ‘g&ra su beneficio nuestro paisano Emilio f
treinta y  dos sociedades obreras,que se dedica­
rán a laborar con ardimiento y fe en la defensa 
de los intereses y derechos de la clase trabaja­
dora.
También se adoptó el,acuerdo dé celebrar en 
fecha breve un mitin para arbitrar medios enca­
minados al abaratamiento de las subsistencias. 
Nouti»ali«tai9 e n  i® j
En el local de la Juventud Republicana, que' 
aparecía en extremo concurrido, dfó anoche una 
Interesante y notable conferencia el señor don 
Tomás Alonso, profesor ¿e las Escuelas Evan­
gélicas, acerca del tema «Neutralidad en !« Es­
cuela».
El disertante hizo atinadas consideraciones
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
¿feva «t
sépgJ?, iré!» Ms'délo Étsmkra: SíST 
Es fas
Administración del Loterías
F É é r t a  d © 8 # ¿ I ,  S8 y  CS ■ Tipografía de El Popular.
sapWF»
P R Í C « I O N B S  B O L A S  a »  A © B R C l
i . IA rw m m  m st t e *  m m m m .
H ii, m ia n m  ünEsírsehsség yjstntei;.
8 m © «s ?»e té »  i n É t » , '  sé#®»®!, r  P®s? id e é i s
m  afifen'flcaitft' t o le » »  y iwéiiÚÍfts^N|^:í
• CONFITES-, E09B. T ELIXIR
sSélar L*«¡ ¿ifft’-isaa par» ni cst&aijá $ la fcsrbs; «o ca&&
cha eliméu
®sís R® ooa*iiej9«. îiíie{o tí» plata. ? coa «a aso «i m
siempre 8ac«f bHItsr/i® y svgro,
s 8 ^  tintura g©, usa &ín píeparacíóa aigaaá, a; bíq-üi<m
^ ^ 3 5 »  dí'bo laye,rao oí oaoefio, ni después do la apltoa'cilóu, apM
o£q<I«$ó im pd^ueSío.'o&pjlífl', aata:® s? fadse 
W  0Me^..áÍSe « ĵpiirse «asa «p'éyíMltó 'éití, ;
- -  ' awwtot* vsp
vigotóa las'i*af¿íja dí?i oabsilívj éx-f̂ iés.»
^  ’ V‘7». «so a* «s«, ís/féfeiéa ifomo MgiSmvs.
priraMvo áeJ aabeüoíí̂ sa aea mpc?it 6 úkatíi&o.
$¡é dftiiésds de ífiSs ó saanee apjioa«iosss.
&"■»* tsr.tüTÉ dojá el «aballé ?*»»■ Itámoso,- nw» nó m Úáiis*
sjf » guír¿Co áel’uatural, sí m  s» b&o» bien,
^  da mta fe «taya oe íua fácil y cómoda, &&& sel© m
w  quft(«2 s® qraar©. íape?soaa míig f»ilriAaigaora ©1 artíS®!©.'
« I  , €tos el sis de esta agua c© curan y ©vií&n las cesa la cáídá
úei cabello j  ©xeita m  crecimiento, y som® el cabello adqSieró aus>- 
w  vigor, «sisas®* «©ií>4s® «ftiwáé»
agisa deben asarla todas las qa® Orneen « e u a m f &
w »  oabolloi^amos® y la ^ h w t sana.
g»,  ̂ Ks la áaiea tintura que á ios cinco minatos do aplicada permite rl*
• Curación pronta,'hlgnra y garantida sin producir dotorfc y ©"liando tas funestas so.n r< 
esencias producidas por las sondas; por medio délos CONFL/ES COSTANZl que son lo: 
únicos que calmar, instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á le; 
vías génito-urinarias á su estado norma!—Una caja de confites, 5 pesetas,
Ühlíi© m rm m e  Puígación reciente 5 crónica, gota i p  flujo blanco, úlceras, ctcáie?- 
I l i l  VgSifSÜl se curan miTágrosamente en ocho ó con los renombrados CONf.:'
TES O INYECCION COSTANZI. Usi irasco de inyección, J  pesetas, 
filis® Su mratiún en sus diversas manifestaciones,“con el kOOB COSTANZI, depurath-? 
N iil i  insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos 
mdnchas y erupciones de la pie!, pérdida? seminales, impotencia y toda alase de sífilis m  ge 
serial, sea ó no hereditario,. Frasco deEcob, 4pMétes. . . ..
m*m\* Clorosis, Neurertesda, Inapetencia, Tisis, impotencia, DebSfdad genera!, etcétera 
l i l i l í  M  curan tomando e! ewravSios® ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
Fresco, 7 pesetas,
Puntas de renta: En las 'principales im a d a s ,—Agentes gen erales es España: Pére?;
Martín y C.‘ , Alcalá 9.—Maarid. .
Consultas tnédlc as, contestando gratis y con reserva las qm se hacen por escrito, eeble-
dirigir las cartas si señor Directos' de! Consultorio Medico:
De venta: Droguería de La Estrella, da José Peláez Berkiúdez, calle Torrijas 81 gí 82,Málaga,
PASTÍI LAS BONALD i Especialísimo para los enfermos reumática y gotosos y convalecientes, además de todas sus es 
pedales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herméticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénica! y yódica.
Temporada eitr,¿oficial db 'safios, coa rébáfá de precios.
ó Para toda ciase da datos dirigirse en Madrid a G. (Mega, Paxíadca, 13, y en Archen*, a D. ifisi*
Os eficacia comprobada con tos señores médicos, para combatir ¡as enfermedades de 
Ib boca y de la;;garganta, tos, ronquera, dolor, iñfsamacloines. picor, afias alteraciones, 
senuedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez de! ti-íento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueros las primeras qne se* eonoderoa de su clase en Espaas 
y en e! extranjero. e y v
- -i' Muir amtibsiilif
■$ Q Oit . 
i  lio Irureía.
A base digerida de vaca
rs CONVALECIENTES y PER» Preparado reparador y áslriillabli
>NAS DEBILES es el mejor té* íviarca depositada
o y tmtritivo.Ir.apetendH, miíss digestiones, ¡  Muy .útil psra personas sanas ó enfermas que 
etnia, tisis, raquitismo, éffc, . totear alimentos fácilmente dlgest!-
LOS ANEMICOS deben emplea? 'k * |¿,=és , lutritivos con frecuencia ó á~ destara
nginoso», que tiene las propiedadev • • m - ¡  r^cmf^wpeSi oia/es, sports^ etc., etc.),- 
nor, más la reconstituyente delMtiii | fedirtprftsido equivale & legram os
MEDALLA DE ORO eh el IX Cchí te a  ¡ c rr>0 de vara
racional de Higiene y « las E i r a 1 * «  c8!ne_i “  ae” '
"dversales de Brusela» y  Buenos *'• l*’ I ■ - ^  Cün ^  comprimidos, 3?3Q pesetas
RTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valiere?. Fjsrracla: Calle de! Leótí, 13,— MADRID.
NATURAPolfglicerofosfsta BONALD.. — Medica» ITHOCOL CIKAMO-VAVADICO mentó aníineuraste^lco y anttdiabMro. To- FOSFOGLICÉRÍCO)nitica y nutre los sistemas óseo muscular y -------nervioso, y lleva á la sangi e.'elementos peum i;embate Sa? enfermedades del pecho.8!
enriquecer el glóbulo rojo. Tuberculosis incipiente, catarros bronco»
Frasco de Acantea granulada, 5 pesetas, saénmónkcs, laringo-fRríngsos, infecciones 
Frasco de! vino de Acanthea. S pesetas, gripales, palúdicas, etc., etc.
Precies de? frase», § pesetas
De venta en todas la» perfóteeriss y ss ís ds! rmí»?. NUflES DE ARCE (antes ¡Oorgs- 
ra), !7, Madrid.
indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes, por p r  sgfesolutani 
don de las enfermedades del aparate digestivo del hígado y dé la piel, con 
gesfién cerebral, bilis, herpes, escrófulas^ varices, erlsip&lus, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, ?  jardines» IS3 Madrid,
Nueva-Zelandia, en combinación con les de: ?aM«$5igerk$ narfhaes de Marsella COMPAÑÍA DÉ NAVEGACION MIXTA que ha ACUA VEGETAL DE ARROYO, frerdedaen varias Expwlcier.es oertffiew ceriaedtóas J  
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o y plata, la mej®r de todas las conocidas para restablecer progresivamersie ios cabellos manees a e 
ssan los miércoles de cada des semanas. mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en srnn® grad®, lo que neg
Para informes y más det&l'.es pueden dirigirse a pusda usarse con la mano come sí fuese hs más recomendable briU&itfiM. Os venís en getiume*.af ■; 
su representa-te en Má'aga, don Pedro Gómez «Marías.—Depósito C^tral.:Rredcdoíf,S, erin-ripd, Madrid,
Chaix, Josefa Usarte Bar lientos, número 26. ü js coaLAs.lMITApIONÉS, Bsijid te aifss áe fábrica y ©I que sfssTíj u> cute »s
G r a n d e s  gflSéiíiesde e lé e t r io a
Venta exclusiva de la síh igual lámpara de filamento metálico «írrompible wotan» Sienseiis, 
t -t  !b que se obtiene una economía verdad de 75 O5O en el consunto, Motores de la acreditada.
toa sSlemens-Scnckert» de Berlte^ fstu la iría* yvpor toteba scáptada.-p^i'e ‘a. ^vacttez
i  a ag«a á loa piso®, i  precío? same,mente pcoñétiéam*-







De 240 a 350 De 20 a 29*163 por 10
De 350 a 450 De 29T6 a 37*50 4 « «
|De 450 a 500 De 37‘SO a 41*66 5 <5 «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45*83 6 c «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 •c «
IDe 600 a 650 De 50 a 54*167*50 »
De 650 a 700 De 54*16 a 58*338 » €
i De 700 a 750 De 58*33 a 32*508*50
De 750 a 800 De 62*50 a 66*669 €
De 800 a 850 De 66 68 a 70*839*50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 »
i De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50 ■
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 4 *
I De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 € >
i De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 € €
i  De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » s
I De 1.800 00 Bdsluue De 150 en adelante 15 « »
Lunes 31 de Marzo de 1613Página cuarta
